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関わり程度 高い 関わり程度 低い
問題の認識 高抑制 低 行動型パブリック 意識型&行動型パブリック
問題の認識 高抑制 意識型&行動型パブリック 潜在型&意識型パブリック



























































































































図表 6 広報の 4モデルおよび特徴
媒体代理/宣伝型 情報発信型 双方向,非対称型 双方向.対称型
目的 宣伝 情報の普及 論理的説得 相互理解
コミュニケーション 一方向型 一方向型 双方向型 双方向型
性質 非全真実 真実 効果不均衡 効果均衡
コミュニケーションモデル 発信者-受信者 発信者-受信者 発信者-受信者ー(フィードバック) グループ-→グループー(フィードバック)
適した歴史人物 フイニアス.バーナム アイビー.リー エドワード.バーネイズ バーネイズ(教育家)































バ ーネイズは､1923年 に広報 に関す る最初














理解 (Mutualunderstanding)で あるとされ る｡
このモデルのコミュニケーション性質は､第3の
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